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Currently, in addition to some large travel agencies, generally small and 
medium-sized travel agencies are usually based on the original manual methods rely on 
simple electronic document processing information, such action is likely to bring the error 
rate of growth as well as a large number of resources wasted and idle. Therefore, only by 
strengthening the integration of travel information resources, unified information 
management, in order to make the industry more rational, efficient operation, to achieve 
effective economic growth. 
Yunnan scenic using ASP.NET and database SQL SERVER 2005 technology, based 
on the actual needs of the Yunnan Tourism, After a detailed needs analysis and system 
analysis, design and realization of a tourism information management system based on B / 
S structure, the dissertation introduced tourism information management system module, 
including the management of tours, attractions management, line booking management, 
tourist routes queries visitors online consultation module implementation process. The 
System main purpose is to meet the actual needs of the tourists inside and outside the 
province, and to develop their own travel plans, according to information provided by the 
system through the network to understand and query Yunnan tourism resource information. 
Through the design and development of the system, Yunnan scenic tourist information, 
resources collaborative centralized management. Foreign tourists, the system can provide 
convenient and efficient information services, enrollment Offered travel for travel agents 
to save on labor costs, improve efficiency, and to attract more tourists, so as to bring more 
economic benefits of tourism in Yunnan. 
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人数将达 1 亿人次左右，旅游业总收入达 2 万亿元人民币。中国将成为世界上第一大
入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。根据我国旅游产业发展规划，到 2020 年，
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